





La verdad hay qua aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e! ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
que, l lamándose catól icos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabojan para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
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) 
ida dominical del se-Los radicales socialistas acuer-
nar Lerroux 
Don Alejandro intenta formar un Gobier-
no de concentración 
La mañana en e! Congreso 
La mañana en el Congreso fué de 
animación extraordinaria. En dif¿-
rentes secciones se reunieron la 
minoría socialista con los tres mi-
nistros y el señor Besteiro; la de 
Acción Republicana con el señor 
Azañay los radicalee socialistas 
con Jos señores Domingo y B ar-
nés. Tambián se reunió la Esque-
rra. 
Reunión de la minoría socialista 
Al terminar la reunión los socia-
listas, los periodistas interrogaron | 
al señor De Francisco, quien ma-' 
nifestó que había tenido un áraplío I 
cambio de impresiones sobre la si-
tuación política. También habían! 
hablado de la crisis y esperaban 1 
continuar deliberando. 
De lo tratado se facilitó la si-
guiente nota: «Oída por el grupo 
paiiamentarío socialista la infor-
mación que el camarada Besteiro 
le ha ofrecido después de su entre-
vista con el señor Lerroux, ha con-
údere'do que el cambio producido 
f n la política de la República debe-
rá ser objeto de detenidas delibe-
raciones y que por el momento pro-
cedí abstenerse de fijar la minoría 
su definitiva actitud». Una vez ter-
minada la reunión la minoría so-
cialista, se reunieron los señores 
Besleiro, Prieto, Largo Caballero 
y De los Ríos, para cambiar impre-
siones. El señor Besteiro abando-! 
r-ó la reunión y los tres ministros | 
dimisionarios quedaron reunidos] 
durante bastante tiempo. A' íermi ! 
n5r, los pe iod'stis hablaron con' 
Largo Caballero a quien dieron 
cuenta de la conferencia que había 
toiido el señor Lerroux con el pre-
sidente de la Cámara. El ministro 
de Trabajo hizo un g^sto d i extra-
neza y se absíuvo de hacer comen-
toios. Otro periodista d i p : 
- E l señor Besteiro ha quedado 
«nieunirse con los dirigentes delj 
Partido para d^rle^ cuenta de esta 
conversación sostenida con el se 
"or Lerroux. Ahora ya no hay na-
ca que hacer por parte de ustedes. 
—Nos lo han enseñado ellos 
*ismo5; de modo, qm hemos de 
aprender de la benivolenda repu-
A continu icióa, pr^guoíó viví -
mente: 
~~¿Ha tomado posesión y . e 
ni*vo Gobierno? 
Los radicales socialistas 
soc*rUnlÓn de la ^ n o r í a radical 
•*iista que terminó a las tres 
J^s cuarto de la tardeí acordó 
^L:rruxbor3cí6n QlGo' 
Lc$ de Acción Republicana 
¿ es^K0TÍJ de Accíón Republica-
^ l o « ! lpeR(]ieníe acuerdo 
?stot £cu^do tomado por 
* i*¿* A0tt 6 9 Su vez Copiar la 
^ b l o n d o con Viñuales 
ÍU mañana se entrevistó un 
periodista con el ministro de Ha 
cienda, señorlVifiuales para, comu-
nicarle que se daba su nombre pa-
ra continuar en la cartera de Ha-
cienda. 
En Palacio 
—Yo no sé nada, contestó. Y 
desde lueg-o me encuentro muy fa-
tigado por la labor reelizada. 
Durante la mañana hubo gran 
animación en los alrededores del 
Pal acio, mucha más que en los días 
anteriores. Numerosos grupos se 
cstanciaron en la P iaz í de Oriente. 
E l señor A'calá Zamora llegó a Pa-
lacio a primeras horas de la maña-
na. Los periodistas se pudieron en 
íerar de que había asistido a misa 
repartiendo entre los pobres más 
de 300 pesetas a lá entrada y a la 
salida de la Iglesia. Fué en su co 
che particular. 
A la una de la tarde el Presiden-
te de la República, envió recado a 
los periodistas d?. que el señor Le-
rroux no acudiría a Palacio por la 
mañana, aunque estaría en comu-
nicación telefónica con él para dar-
le cuenta de las gestiones realiza-
das durante la mañana. Se tenía la 
impresión de qu2 el señ^r Lerroux 
no iría a Palacio hista h s sais de 
la tarde. 
Lerreux comienza sus gestiones 
Como estaba anunciado, esta ma-
ñana comenzó a realizar sus ges-
tiones el señor Lerroux. Primera-
mente, visitó al seño:1 Besteiro, y a 
continuación, áí presidente dimisio-
nario señor Azan). Después se en-
trevistó con el señor Sánchez Ro-
mán. Este último, se negó termi-
nantemente a form ir parte del nu¿-
vo Gobierno. 
El señDr Lerroux pasó í amb ié i 
por el domicilio del señor Ortega 
Gassct( ion José) pero como éste 
no se encontraba e i casi se limitó 
a dej i t tarjeta. 
En casa del jefe radical 
Durante toda la mañana la ani-
mación en casa del señor Lerroux 
fué extraordinaria. Numerosísimos 
amigos del jefe ra lícal acudieron a 
ella pifa conocer las noticias de lá 
crisis. También estuvieron allí el 
si;ñor Feced a quien le fué concedi-
dd la cartera de Agricultura que 
aceptó. Asimismo acudió el señor 
Bottlia a quien ê le ofreció tam 
bíéa una cartera. 
A las dos de la tarde el señor 
Lerroux interrumpió sus gestiones 
para almorzar. La impresión que 
había en su casa era algo pesimis 
ta, pues re (¿oía conocimiento de 
que los grupos republicanos iban s 
n.'gar su coleborrción al nuevo 
Gobierno. Lerreux prometió una 
pota a la Pflenszr, a las circo de la 
tarde, pera explicar las gestiones 
rea izada. 
dan negar su colaboración 
Enorme entusiasmo entre los radicales 
LEÁ TODOS LOS DÍAS ACCION 
A la salida de la reunión de la 
minoría radical socialista el señor 
Gordón Ordex dió cuenta de que 
la minoría había rccibi lo el reque-
rimiento de Lerroux, para que el 
partido republicano radical socia-
lista colaborara en el Gobierno 
que se intent iba formar. La minoría 
después de amplio debate, acordó: 
Primero: que vería con satisfac 
ción el hecho de que el señor Le-
rroux requiriera, sino lo hizo ya, al 
partido socialista para que le pres-
tara su colaboración, o en su de-
fecto se dispusiera a una oposición 
benévola en el Parlamento. Segun-
do: que una vez conocida esta dis-
posión del partido socialista, la mi-
noría radical socialista acordaría 
sobre la colaboración que se soli 
citaba. El señor Gordón Qrdax, 
como presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional, dio cuenta al señor 
Lerroux de los acuerdos de la mi-
noi ía , expresándole el señor Le-
rroux su criterio de no pedir esa 
colaboración a los socialistas en 
el Gobierno. 
Nueva reunión de la minoría 
radical socialista 
La minoría radical socialista se 
reunió nuevamente después de co-
nocer la respuesta de Lerroux y 
acordó no colaborar en el Gobier-
no que se ha encargado el señor 
Ltr roux de formar, por haberse 
prescindido del intento de consti-
tuir la coliación republicano-socia-
lista. La nueva reunión de esta mi-
no ' ía terminó a las tres y media y 
fué fatigosísima. 
El señor Gomáriz manifestó que 
en la reunión de su minoría se ha-
bía presentado una proposión de 
colaboración con Iss socialistas 
que fué aceptada por un voto de 
diferencia. Inmediatamente se pre-
sentó otra proposición de colabo-
rar con los radicales y el propio 
Gomáriz defendió una tercera de 
no colaboración con los socialis-
tas ni con radicales, propugnando 
el paso a la oposición parlamenta-
ria de su grupo hasta ver la actua-
ción del Gobierno. Este recelo es 
nacido de matiz centro derechista 
con que el riuevo Gobierno apare 
ce presentarse. Como se dice en la 
nota dada por el señor Gordón Or-
dax, triunfó en la reunión de la 
minoría el pñmer criterio de cola-
boración con los socialistas. 
Un periodista prí guntd el señor 
Gomáriz:—¿No cree usted que la 
minoría se rebotará en presencia 
de las dificultades que va a causar 
la decisión? 
—Me parece muy difícil, con 
testó. 
Hablando con Vergara 
A las cuatro y treinta, el señor 
Vergara, miembro de la minoría de 
Acción Republicana conversó con 
los periodistas y comentó la nega-
tiva de los radicaJes socialistas a 
colaborar en el Gobierno Lerroux. 
—Me parece una insensatez. Por 
nuestra parte, nosotros no negare-
mos nunca nuestra ccl¿borac¡ón a 
ese G - bicrao, pero tamp^ co la va-
mos a aceptar en blanco. 
Ex giremos que el señor Lerroux 
ros presente un pregrama mínimo 
en el que podremos marchar uni-
dos todos los republicanos. 
En el círculo radical de la Puer-
ta del Sol, la animación durante 
todo el día fué extraordinaria. La 
Junta estaba reunida en sesión per-
manente desde el momento en que 
el señor Lerroux recibió el encargo 
de formar Gobierno, que no por 
ser esperado causó menos entu-
siasmo. Hubo muchos que quisie-
ron exteriorizarlo públicamente, 
pero al fin se impuso el buen sen-
tido. La designación del jefe radical 
a juicio de la Junta, estaba clara 
ya ayer por la mañana y di jaban 
entreverla todos los periódicos, in -
cluso «El Socialista», pues este 
partido ya se ha dado* cuenta de 
que tiene en contra la opinión del 
país. La primera noticia de la elec-
ción del señor Lerroux la llevó el 
señor Torres Campañá, secretario 
general del partido. El círculo no 
ha tomado ningún acuerdo todavía 
en espera del desarrollo de los 
acontecimientos, pero nos asegu-
ran que a las seis de la tarde esta-
rían hechos todos los nombramien-
tos de cargos políticos. Consideran 
los radicales que a partir de ese 
momento quedará planteada ver-
daderamente la República en Espa-
ña. Postulado del nuevo Gobierno 
será máxima igualdad para dar y 
exigir. No tienen tampoco temor 
alguno, pues confían totalmente en 
el señor Lerroux. Las próximas 
elecciones dará a los radicales un 
gran triunfo, pues para entonces 
España entera se h j b r á convenci-
do de que se gobierna igual para 
todos. Esperan asimismo tener una 
larga permanencia en el Poder. In 
terrogados algunos directivos del 
círculo confirmaron que efectiva-
mente, en las pasadas elecciones de 
vocales del Tribunal de Garant ías 
los elementos de derecha votaron 
al señor Lerroux en aquellos luga-
res en que no tenían candideío pro-
pio. Cuentan asimismo el caso de 
los socialistas de Cart:gena que 
por no votar a los radicales dieron 
sus votos a la candidatura de de-
rechas. 
La cantidad de telegramas y aun el 
número de llamadas telefónicas re-
I cibidas en el círculo radical es ver 
daderamente extraordinario, ha-
biéndose hecho preciso no atender 
las llamadas al te'éfono fijando las 
seis de la tarde para contestar a 
• todos los requerimientos, por su-
ponerse que a esa hora habrá ya 
• nuevas noticias. 
I A las seis de la tarde,irá Lerroux 
a Pjlacio con la lista del nuevo 
G blerno. sab? que el Gabinnte 
estará formado a base de radicales 
con cuatro ministrosSjquc no perte-
necen a dicho partido. Son don 
Salvador Madariaga, designado 
para la cartera de Estado; don Ra-
món Feced, radical-socialista, para 
el Mimsterio de Agricultura; el se-
ñor Botella Asensi y el señor Ra 
mos {do.n Enriquí) subsecretario 
de la Presidencia, ignorándose 
para que ministerios serán desig-
nados estos dos últimos. 
El partido de Acción Republica-
na prestará, desde luego, su cola-
, boración, pero no los radicales so-
¡cia'isías s í g ú i el acuerdo tomado 
por un voto de mayoría en la reu-
nión celebrada en el Coogreso por 
la minorí?, dond-?se han solarizado 
j con la actitud socialista, es decir, 
¡no colaborar con el Gobierno Le-
rroux. 
Ruidoso triunfo de Calvo Sotelo 
El y Sílió obtienen una mayoría 
abrumadora 
Como estaba anunciado hoy se 
celebraron en el Colegio de Abo-
gados de Madrid las elecciones 
para vocales del Tribunal de Ga-
rantías. A las ocho de la mañana 
se declaró habierta la vatación, ce-
rrándose a las cuatro de la tarde, 
hora en que se procedió al escruti-
nio. Durante todo el día hubo gran 
animación como indica el número 
de votantes que ascendió a 767. 
El colegiado señor Ladrón de la 
Güevara, que se encuentre enfermo 
en un sanatorio, se presentó en el 
Colegio en una camilla para emitir 
su voto. Su presencia fué acogida 
con una gran ovación. A las cuatro 
de la tarde, el decano don Melquía-
des Alvarez, procedió al escruti-
nio. La labor fué fatigosa, por lo 
que tuvo que concederse un des-
canso a las cinco. Desde los pri 
meros momentos se notó una gran 
venteja de la candidatura derechis-
ta integrada por los señores Süió, 
propietario, y D¿1 Moral, suplente, 
ventaja que conservaron hasta el 
final del escrutinio, cuyo resultado 
es el siguiente: Vocales propieta-
rios: don César Silió, 480 votos; 
don Antonio Z z^ya, 119; señor 
López Barroso, 65; señor Bellver, 
65; señor Calvo Sotelo, 20. Voca-
les suplentes: don Joaquín del Mo-
ral, 494 voto.1; señor Gil Mariscal, 
125; señor Atienza, 67; señor Eche-
garay, 83, señor Albiñana, 11; se-
ñor Sabater, 7. 
Algunos colegiados tuvieron al 
gunos votos pero por no ser candi 
datos, no les fueron computados. 
A l conocerse el resultado de la 
elección con la aplastante victoria 
de la candidatura derechista, se 
desperto un gran entusiasmo entre 
ios colegiados, enlu.icsmo que iba 
en aumento conforme se recibían 
noticias de la elección eñ los cole-
gios de provincia en los cuales la 
candidatura de los señores Silio y 
Calvo Sotelo iban por delante con 
bastante diferencia sobre sus con-
trarios. A las seis y media de la 
tarde se conocían los siguientes 
resultados: Plamplona. Calvo Sote-
lo 41,Zozaya,7. Palencic : Silió 18, 
Del Moral 18. Zozaya y Mariscal 4, 
Barroso y Atienza 3. Guadalajara: 
Calvo Sotelo 13,Zozaya 1. Burgos: 
Silió y del Moral 37, Barroso 5 y 
Gil Mariscal 4. El señor Zozaya no 
obtuvo ningún voto como propie-
tario y cuatro como suplente. 
Datos definitivos 
• 
Madrid.—El grupo Renovación 
Española facilitó los siguientes da-
tos de la elección en toda España 
que, aunque no oficiales, pueden 
considerarse definitivos: 
Vocales propietarios: 





Copan las derechas y quedan 
proclamados los señores Silió y 
Calvo Sotelo. 
Vocales suplentes: 
Del Moral, 1.417 votos. 
Martínez Sabater, 853. 





Copan igualmente las derechas 
y quedan proclamados del Moral 
Martínez Sabater. 
Los federales ofrecen su apoyo 
a Lerroux 
El señor Lerroux recibió en 
su domicilio al presidente de los 
Federales disidentes, don Emi-
lio Niembro, los cuales ofrecieron 
su apoyo incondicional al jefe dé 
los racica'es. Este les ofreció un 
ministerio, pero los federales re-
nunciaron esta oferta. Lo único que 
piden es un cargo diplamático im-
portante en el extranjero para don 
Rodrigo Soriano, en la seguridad 
de que en las próximas elecciones 
el Gobierno verá con simpatía a 
estos diputados federales. Lerroux 
después de facilitar su anunciada 
nota, marchará a Palacio. 
A las seis menos cuarto, el señor 
Lerroux envió recado a los perio-
distas para decirles que no podís 
recibirles como anteriormente les 
había prometido pues estaba aún 
pendiente del resultado de algunas 
gestiones y consu tas. Había lla-
mado a Palacio por teléfono para 
comunicar al Presidente de la Re-
pública que no podría ir a las seis 
como le había anunciado. D¿ Pa-
'acio le contestaron al j je radical 
que podía tomarse todo el tiempo 
que creyere oportuno para úhimar 
todas sus gestiones encaminadas a 
formar Gobierno. Por su parte e 
señor Lerroux dij •> qa€ i í i a P J -
'acio a las ocho de la noche para 
dar cuent.i del resudado de las 
gesiioncs reeliz des. 
Lo que dice Niembro 
E! señor Niembro, al salir de la 
visita a Lerroux dijo que la mino-
ría federal disidente había declina-
do el ofrecimiento de una cartera 
había hecho que Lerroux para 
evitar que el otro grupo federal i n -
terpretase como un agravio el tener 
puesto en el nuevo Gobierno. Aña-
dió que desde lue¿o prestará todo 
apoyo al nuevo gabinete y se con-
tentan con que su jefe don Rodrigo 
Soriano, sea nombrado para un 
alto cargo diplomático que segura-
mente será la embajada de Méjico. 
Para el cargo de director general 
de Seguridad se citaba el nombre 
de don César Jalón e incluso se 
barajaban nombres de personas 
que irán a ocupar algunos gobier-
nos civiles. 
Comentarios y cábalas 
Poco después de terminada la 
reunión de la minoría radical so-
cialista, entro en el Congreso el 
señor Azaña al cual se vio pasear 
seguidamente con el señor Galarza 
por los pasillos. Era comentario 
general que en el señor Azaña se 
advertia gran contrariedad por la 
inesperada decisión de la minoría 
radical socialista que ha venido a 
complicar extraordinariamente la 
solución de ¡a crisis. El señor Ga-
K l i infotmación tu las des prii ins wloiau i t 
U cuarta plana). 
É 
P á g i n a 2 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación municipal 
Bajo la presidencia del alcaide 
don Manuel Sáez y con asistencia 
de lo1; ediles sfñor^s Maíces, Sán-
chez Butea , Bayona, Fdbre, Arre-
dondo. Vr l c r r ry^ , Abr i l , Maríi), 
Bosch, Aguilar, Sánchez Marco y 
Muñoz celebró ayer sesión ordina-
ria la Corporación municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
el Ayuntamiento quedó enterado 
de las sentencias que, favorables 
al mismo, dictó el Tribunal cconó-
m i c o - administrativo - provincial 
contra las reclamaciones interpues-
tas por doña Dolores Romero, don 
Francisco Garzarán, don Pascual 
Serrano y otros por contribuciones 
especiales y clasificación de alqui-
leres. 
Se aprobaron les documentos de 
pago. 
La Corporación quedó enterada 
del plan d? aprovechamiento fores-
tal para 1933-34. 
Sa aprobó un informe de Gober-
nación sobre el proyecto de Regla-
mento orgánico de los dir«ctores 
de bandas municipales de música. 
Dicho informe es en el sentido de 
que a este Municipio no le convic 
ne la aprobación de tal proyecto y 
que deben dejar a los d 2 su cate-
goría en amplia libertad para cuan-
to a regulación d< bandas de músi-
ca se refiera. 
Igualmente fué aprobado otro 
informe de la misma Comisión de-
negando el cambio de calles en el 
.Viaducto. 
Leído el expediente de transfe-
rencias de créditos para atender a 
la habilitación de locales para las 
escuelas que han de suplir a las 
Congregaciones religiosas, el se-
ñor Sánchez Março vota en contra 
y explica su votp en el sentido de 
que no está conforme ya que des-
conòclendb cl númerò de alumnos 
que han de ocupar làs escuelas se 
acuerda ya la cantidad a emplear, 
quitando esas pesetas de, otros ca-
pítulos muy necesarios. -
Se acuerda así. 
Queda aprobada la distribución 
de fondos para el mes en curso. 
Queda desestimada una recla-
mación de doña Pilar Daudén so-
bre rebaja de cuota en el arbitrio 
de Inquilinato. 
Se aprueba la construcción de 
un múrete de contención en la es-
calerilla de los Arcos y El Carrel. 
Leído el presupuesto que presen-
ta la Oficina municipal de coloca-
ción obrera para el año 1934, la 
presidencia pregunta si se aprueba 
y el señor Sánchez Marco dice que 
en principio puede aprobarse, pues 
el Ayuntamiento debe mirar si le 
conviene dar esas pesetas para me-
biliario o comprar éste. 
Después de algunas intervencio-
nes se acuerda así. 
S: aíoerdd facilitar a don Emi-
lio Bonilla Biyona los documentos 
que solicita. 
Vuelve a estudio de la Comisión 
de Hacienda una instancia de don 
José Tiaver sobre bója de un carro 
de su propiedad. 
Dada cu ?nta de la sentencia que 
en contra del acuerdo del Municipio 
dicta el Tribunal económicc-ad-
ministrativo-provincial en lo refe-
rente al reparto de la zona libre del 
barrio de San Blas, se lee el infor-
me de Hacienda proponiendo al-
zarse contra el fallo. 
El señor Villarroya pide se de 
lectura a una instancia que pre-
senta. 
E l señor Sá ichez Marco dice 
que el reparto careció de legalidad 
y que como este fallo es seguro no 
aprobará el informe de Hacienda 
ya que únicamente servirá para 
gastar unos miles de pesetas más . 
Los señores Sánchez Batea y Vi-
llarroya opinan lo contrario. 
El señor Bosch se e x f r m i del 
fallo ya que todos han sido favora-
bles al Ayur.íaraienío. 
El señor Bayona pide se dé lec-
tura a la instancia para ver si arro-
ja alguna luz sobre este asunto. 
E! señor Fabrc también lo soli-
cita. 
S^ lee. Es aclareíoria de 'a per-
sonalidad de los reclamantes y, 
con el voto en contra del señor 
Sánchez Míireo, se aprueba el i n -
forme de Hacienda. 
Quedan aprobadas las altas y 
bsjas habidas en los padrones de 
impuestos municipales. 
Terminado el despacho ordina-
(rioi el señor Sánchez Batea pre-
gunta qué hay del expediente se-
guido contra un guardia municipal. 
El señor Sánchez Marco le h^ce 
ver que este asunto no puede tra-
tarse en sesión pública, y 1« invita 
a que pase por el negociado co-
rrespondiente para interesarse. 
El señor Arredondo se interesa 
por la vigilancia y alumbrado eléc-
trico del otro lado del Viaducto. 
El señor María pide se adelante 
también lo referente al a'umbrado 
del barrio de San Blas. 
El señor Villarroya se interesa 
por una denuncia sobre uso de 
mangas de riego. 
La presidencia recoge los rue-
gos y, por último, dió cuenta de 
las gestiones realzadas en Madrid 
sobre asuntos de interés para Te 
ruel, como son el crédito para el 
asunto de la enseñanza, const uc 
ción de las escuelas de Concud, 
cesión da parcelas de terreno alien 
de el Viaducto, restablecimiento de 
la Jefatura de Minas, construcción 
de la sucursal del Banco de Espa 




B . S . A 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
IB. S, A» 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
V 
StMTO»» regijlndu ton propiedíd 
i* I» Btrnughun Sm«ll Armj Co LtJ. 
Blrminghim, Ingltltrra 
CASA CENTRAL 
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ALCAÑIZ VALENCIA 
A C C I O N 
En la Audiencia 
DÉ PílSf Wi[fl8 [iüífl 
En Calarnocha cnírfgó anteayer 
su alma ai Señor la distinguida 
señora doñ.i Piíar Piampona de 
Cutando, heranoa de nuestros 
buenos amigas don Biunaventur"', 
don Manue' y don Antonio, culto 
catediático del Sstninario Conciliar 
de esta capital y digao familiar de 
nuastro am idísimo p-elado el pr i -
mero, dilectísimo compañero nues-
tro de Redacción el segundo y 
competente empleado de la firma 
comercial de esta p laz í , Esteban 
Juderías, el ú't imo. 
La triste nueva nas afecta pro-
fundamente par la sincera amistad 
y por el hando afecto que en esta 
casa sentim as par nuestro camara-
da Pamp'ona B asco y demás deu-
dos de !a extinta. 
Como a nosotros, la noticia del 
fallecimiento de d ma Pila^, ha pro-
ducid) profua lo pesar a numero-
sísiipras persoms de Terue1, Smta 
Eulalia, Calamocha y ot-ospu blos 
de la provinci) e i '03 qae la fin ída 
contaba con el inextinguible afecto 
de cuantos conocían sus much is y 
cdsíi .mas virtudes y sus deudos 
gozan de numerosas y arraigadas 
amistades. 
A l pedir encarecidamente a nues-
tros lectores una oración por el 
eterno descanso del alma de h ex 
tinta, enviamos a sus familiares y 
en modo especial a su esposo don 
Vicente Guiando, hijos padres y 
hermanos, la exp esión de nuestra 
profund i condolencia. 
n 
Confjr.ue estaba ordenado, el 
' pasado domingo tuvo luga!' en esta 
audiencia la votación para elegir 
tos vocales que han de formar 
!parte del IMbunal de Garant ías 
, Constitucionales. 
E l acto se celebró a las doce del 
día y al mismo asistieron quince 
abogados adscritos al Colegio. 
Verificado el escrutinio, la vota-
ción dió el siguiente rebultado. 
Para vocales propietarios 
Don José Calvo Sotelo, once 
votos. 
Don Antonio Z i z ^ y i Yon, tres. 
Don José Bellver Cano, uno. 
Para vocales suplentes 
Don Eduardo Martínez Sebater, 
doce voto?. 
Don Félix Gil Mariscal, tres, 
§ i E y i E N 
Auto 10 caballos perfecto esta 
do servicio, poco consumo, pa-
tente corriente, 2.250 pesetas. 
R zór , señor Forte i , Ga-
rrg> S^n Francisco. 
Los Talleres Mecánicos de 
SANTIAGO ANDRES 
Construyen armaduras, tijeras, pasenas metáli-
cas para cubiertas. 
CARRETERA ALCAÑÍZ, 14 
GRAN OCASION 
Se vende máquina portátil de 
aserrar madera y cepilladora 
Universal seminueva con todos 
los accesorio?, con motor de 
gasolina de 9 caballos.—Razón: 
Ter doro Monforte.-Dos Torres 
• e r o 
para una finca con poca 
labor y muchos pastos pa-
ra ganado lanar 
SE VENDE"TRIGO supe-
rior para sembrar. Razón: 
VICENTE HERRERO 
Fábrica de aserrar. Teruel 
Compañía de seguros 
Todos los ramos 
Solicita agentes en fodos los 
pueblos de la provincia de 
T» ruel 
In fo rmará : D á m a s o Rubio 
Hospital , 10—DAROCA. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, don Francisco Fe-
' r án . 
— D¿ MadrH, la profesora de esta 
Normal dafh Primitiva del Caño. 
— De Madrid, don Francisco Peña. 
— De Cuenc?, don Anselmo Sanz 
y Lmil ia . 
M rcharoi): 
— A S mta Euhlia, procedente de 
Valencia, don Sebastián Z^ldívar y 
encantadora hija Miría Luisa. 
— A Paracuelíos de Gihca, don 
Eugenio Gómez Alaestanle. 
— A Valencia, don Gabriel F¿rrár; 
Fkta . 
— A la misma población, don Da 
mián Castellanos. 
— A Mad id, don Bartolomé Es-
tevar. 
— A la ciudad del Turir, don Pedro 
River?. 
Enfermos 
Guarda cama desde hace unos 
'fas nuestro particular amigo don 
Emilio Bonilla Sal, por cuya salud 
nes interesamos. 
j a l a p r o v m c i 
Utr i l ias 
i Miguel Castellano Navarro, de 
28 años de edad, a'bañi1, natural 
de B jrbágrueni, mil t rató de pala-
bra y obra al natural de Zaragoza 
Obdulio San José Bígati , de 36, 
casado. 
i Le causó varias lesiones en la 
'cara. 
E* hecho lo motivaron antiguos 
resentimientos. 
Como Castellano desobedeció a 
la autoridad, quedó detenido tam-
bién por desacato. 
Torre del Compte 
Durante el día 2 del actual, per-
sonas desconocidas hasta la fecha 
penetraron en casa del vecino M i -
guel Nicolau Nicolau, llevándose 
unas mil seiscientas sesenta pese-
setas. 
Puebla de Híjar 
En la plaza d? la Libertad riñe-
ron los vecinos Manuel Amigó Es-
trada, de 40 años de edad, casado, 
prnalcro, y José N warrp Chvero , 
de 44, casado, labrador. 
Origen de 13 reyc ta fué el que 
Navarro reclamó a Manuel cuaren-
ta pesetas que le adeudaba. 
El Nwar ro resultó con varios 
heridas de pronóstico reservado en 
la cabeza, causadas con piedras. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Miguel Carod Andreu, de O ie 
te, como presunto autor de d ños 
en una viña de su convecino Ra 
món Quílez. 
Ramón Sánchez Clemente, de 
Torrelacárce!, y Antonio Gi rc ía 
Clemente, de Montalbán, por in-
fracciones al Reglamento de Cir-
culación. 
» 
V I C E N T E H E R R E R O 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13- 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
E l t i e m p o 
Sigue refrescando la temperatura. 
El domingo por la noche se in i -
ció un fuerte viento que ob'igó al 
personal a despejar la Glorieta, 
por cuyo motivo se vió desanimado 
el concierto dado por la municipal. 
Ayer mañana se formó ütia tor-
menta cuyo aspecto era ver lade-
ramente amenez'dor. 
Descargó en las p-imeras horas 
de la tarde y, Miz Tiente, a pessr 
de sus grandes truenos y relámpa-
g }S la íorm ?nía no causó daños . 
El agua caída fue a razón de 
tinco litros por meVo cu-idrado. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana vi 
„ . . - -¡ i4-ion a ] 
mera outonaad civil de i . 
cia: *A Í^VÍQ. 
Don Luis Casíellán dp D 
Comisióa de B u r b á ^ t 
Nmaja, médico de FortA ' 8?fi0' 
Pedro Feced, abogado 3 ^ 
caMedeCutanda ,LmVn?al-
una Comisión de vecinos d? 
DELEGACION DE HAciENni 
Ayer cesó en esta DeW 
por traslado a Valladolid 
fesor mercantil don N h t í ^ P r o " 
nech. ^uo íne . 
7 K X f ^ ^ Tronchón Se, 
devuelve a rectificar el p r * le 
to enviado a esta Del.gaci 
su sprobacién. parí> 
— Señalamiento de pagoj-
Don Rdfaeí Calvo, 6 074-45 
setas. fe-
luán Cruz, 49.026'52. 
Gires Navarro. 12Ío6'80 
Antonio Guarch, \ m % 
Elisio Rodríguez, 3 079;09 
Pedro A. Velero, gass ,̂" 
ValeLíín Castoño, 10.765'¿ 
Pedro Bendicho, 9 520 95. 
Adolfo Biosca, S.POB-SS, 
Roque Castel, 6,091'41, 
Isidoro Millor , 10.695'36. 
Casimiro Mdñes, 1661513 




va Maíc .s, h.jo de Eduardo y An-
drea. 
D. fundór.— Djraitüa Monkcn 
Navarro, de ívieíe meses de edad, 
a coasecuaicia d : eclampsa.-B -
rrio San B as. 
DIPUTACION 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vincia.'e': 
Por aportación fo-zos.5: 
Alobras, Í13'67 pes(t¿8. 
A \ M A \ IDIE CMIW 
para criar en casa de ¡os 
psdres, se desea, 
100 pfas. mensual 
Razón en la Administración 
de este diario. 
es 
enlacomp-a de fmcas nHic^J 
urbanas en Te uel y Valencia ) 
sobre Hipotecas. •. 
Info mará el Com dor don o-
Ma B ' r a ' . - C o n d e ( 1 e S « f f J 
n.0 11. T.léfcno 1 5 . 5 2 8 , ^ 1 ^ 
¡ ¡ A L G O 
E N T E R A M E N T E 
i b r a s ! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
A\ II )R W 1H1E )E i 
( D E G O O D - Y E A R ) 
j Inflados a presiones h C 
Itan bajas como - - • 
Mullido perfecto, supertraccíón, segurlda 
extra, aspecto elegante y ecónomo 
AGENTE EXCLUSIVO 
~ J u l i o G a i á n ' 
C. Galán, 4 ^ A L C ^ ^ 
Rieiu w leu 1 
11 
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de hora cor. 
Terminad 
señor Feccd 
las que crd 
ya Gobitiní 
Los per! 
pués cen M 
les dijo: 
--Si me p 
ti liempo le 
¡giaceble. 
Después 
hebü c r.arc 
je lelresaiíi 




cT/Cche tn ( 
tó un icpoit 
-Habrá 1 
ce ;ener ust* 
los señores 
peí el crdtr 
sen r Mam 
Gestío 
Míicrid.— 
eu'ap ci señe 
zandp gestic 
11 ai ó su. ida 
fimneidda p 
• Wh/itras 
^ilí íe del 1 
ui¡¡p,et ,ine-
yp "iodiitdí 










^.los par ¡c 
qiueida. 
...A le ur a • 
-Va lodc 
Picnunte i ; 
^atinente 
. . ^ c e d ^ 
nrr O y iüs 
e'Ia munia 
Mientros 
t . ^ d i i d . -
V mi 
A A Ú ti 
C u . f 
••tíe. Sdo 
250 
¡I B N O M . 250 
Pri. 
se k 
- Pá i in 3 
. " C M 
l i i i l i l a p M l i i l s i i fiíBl M B B l B i i i i y a ^ Él i m i | | en deu na i i i l u M m i 
él había lleoado ei señor Bzsüa a Palacio 
Maciúd.-Ajas llueve de ¡a ma-
ñana continuó el señor Lencux 
^ ^ S t e visitó H s . ñ ^ A ' -
b? que acaba de regresar de Pdiís 
gtntievisía duro media hcr^. 
A¡ salir el señor Lcrroux ¿ijo 
la visita que acababa de h?.ccr 
había tcuido un cará t .r de pura 
COa|adid q^e 10 había hecho al 
«flor Alba ofrecimiento alguno. 
Despnés el señor Lerroux se 
trasladó el domicilio particular del 
Prestcht¿ de la Repúbliea. 
La entrevista del señor Lerroux 
con el Jef2 del Ps íado duró veinte 
minutes. 
Al salir don Alejandro dijo a iCv̂  
pniodistas que a las doce les fací 
I tafia una nota. 
Después se í rasíacó a su domi 
ciüo perlicular, donde conferenció 
con los señores Guerra del Río y 
Mailínez Barrios. 
Más tarde le visitó el señor Fe-
ced. 
Este conveisó durante un cuarto 
de hora con el jefe de los radicales. 
Terminada la entrevista salió el 
señor Feccd y dijo a los periodis-
tas que creía que esta tarde habría 
ya Gobiuno. 
Los peiiodisías hablaron des-
pués cen Martínez Barrios, y esté 
les dijo: 
—Si me preguntaran ustedes por 
il liempo les díiía que es suave y 
ígiaclable. 
Después dijo que la nota que 
hebíd enunciado el señor Lerrcux 
je relresaiía algo, pues don Aíe-
j ndro la daría después de salir de 
Pelado. 
-¿Tiene usted noticias de una 
nunión que se dice que se celebró 
óreche en Gobernación?—pregun-
tó un reportero. 
—Habrá h-bido vanas, pues han 
ce :ener ustedes en^uenta que es-
tes señores i un tienen que velar 
peí el crdtn púbiieo—contestó el 
señ r Mar-ínez Bairios. 
Gestiones por ie léfono 
Mçjerid.—A p¿rí.r de] memento 
íeiu r;greso a su domicilio paríi-
lu'ar el señor hv. roux siguió reaü 
za'.do gestiones por í. éfono y re-
ttató su ida a Pdl.eio que es íabj 
ínuneidda p.ra i.is doce y media. 
..Wúniras tanto el antedespacho 
yèl)ííe del partido raQicai i s(ab¿ 
eomp.et mente lleno dt: diputados 
VP liodiitas. 
Unos y otros comentaban muy 
SEiinadamente las incidencias de 
Ja tiamiíacion de la crisis, que ( s 'á 
'fsultábdo loboiiosísim 
Mientras nn; s en ían que el j fe 
J81 Pitido ic'dical contaba con l i 
'qmescenciü d. 1 Prt sid nte de la 
W b i c a , incluso pam disolver 
;7.Lo'tes, o tas e-pincib.n que e 
jenor A ca'á Z;:morü deseaba que 
^ 'rouxobtuvierri la colaboración 
qV^par iacsrvpubicci ics d¿ iz-
. A l e ür.a selió Gue;ra del Río y 
o,,^3 lodc cs!á t .rmirado, y se-
f ^ n u n t e n á e l j U ü p j / c i o d. 
un Amento a ct e. 
bierrovfe<i íc que h-y y ; 0 ' 
iU"s n,l! ̂ t.-es prcmetciai; 
ï |ani i . .n ia t r rde. 
JJ^tros tonto, en Poítcir. . . 
t ú b W d - E l Pf Sl !e'.te de :L R.-
I«sdi¿ t&luvo (Ii Alac io d.sde 
fücr ní-ymc(3i 'jha^a 'as once y 
fi j n t ü y t i n c o minutos Ce h m a 
ñ*maLÚ lima horj marehó a su 
^ i c c i o a p á n i c u ^ r p.ra volver a 
dt5pté« •i?í0C(' y ^^dia, y peco 
A ^ recibió la visita del íeñor 
Le: roux hará un nuevo requeri-
miento a los minorías 
Madrid.—A las dos de la tarde 
llegó a Palacio el s» ñor Letroux. 
Saiió a las dos y cuarto. 
Dijo a los peiiodistaí : 
H¿ dado cuenta al Presidir te de 
ia República del resultado de mis 
gestiones. 
Como llegaran a mí noticias de 
que a algunos g-upos republicanos 
no han llegado mis requerimientos 
con bastante insistencia, regué al 
Presidente de la República que me 
concediese una hora para hacer 
llegar a dichos grupos un último y 
patriótico requerimiento. 
Todo ha cambiado 
Madrid.—Después de salir el se-
ñor L^rroux de Palacio cambió ra-
dicalmente el aspecto que presen-
taba la tramitación de la crisis. 
Parece que el señor Lcrroux lle-
vó al Presidente de la República la 
lista del nuevo Gobierno. 
No es aventurado ¿ firmar que la 
entrevista tuvo enorme interés y 
que a consecuencia de ella se aven-
drá el señor Lerroux a requerir di-
rectamente a las minorías republi-
canas para que le presten su cola-
boración. 
Todo esto obedece sin duda a la 
visita que el s.:ñor Alafia había he-
cho al Presidente de la República 
momentos antes de llegar a Palacio 
el señor Lerroux. 
En esta visita el señor Az ma ex-
presó sin duda al j . fe del Estado 
en nombre de las minorías repre-
sentadas en el Gobierno dimisiona-
rio el disgusto de estas por ño ha-
ber sido directamente requeridas 
por Lerroux no obstante haber re-
cibido este, un cncaigo en tal sen-
tido. 
Así se explican las manifest^cic -
nes que Lerroux hizo a los perio-
distas al salir de Pa'acio. 
Unas frases de largo Caliallero que to sido comlailísiiiiis íii p n m íeoga otra m i s É m la de presidir ras elecciones 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
¿¡ANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
In crior 4 0/0 . 
Exterior 4 % . 
Slon¿;iü _ : ó e l pTesidei te dirni 
Estado ^ les m 1 U ^ ^ larde cs ^.ncs veinte de 1 
Al 
mícT0.C.U' l l th^ia mareh 
W d ^ ' M i - - del Esfadc 
2lt»*ma M é l - h a b Í 3 « ^ 
M ^ z t L T n ¡ h ! S de G b;erno 
^^Portancla. 
Arnortizab e 5 % 1920 . . 
Id. 5 % 1917 . . 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos 
Amoifzeb e 5 0|o 1927 sin 
impuesto. 
Acciones: 
Bar co Hispe no Americano 
Banco E- paña 
No-tes 
Walrid-Z j r r g - z = -A]ic<'nt!\ 
Azucareras Ordinaria^ . . 
Explosivos . . . . . ,. 
T. bacos 
Telefóniea. preferentes 7 oi0 
Monedas: 
Francos 




















ioaqüin firopu 2 eoffesuelo l E R U E L 
Carlos Muñoz 
Médico-Denfista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
jc^quín Arnsu. 8 
Academia turolenes 
Rícp.-racíón del M «i ferio. Cu 
dilles. Ingreso Normal. Op- sicio 
nes. Ceses crdles. Corresp nden-
c r . 
En el Congreso 
M a d i i l — P o i I i meñ na en el 
Congreso hubo g ' t n animación, 
Al tkgáre l miniitro dimisionario 
de Trabajo señor La-go Ccbaileio 
ios periouist?s le d i j ^cn que el se-
ñor Lerroux se proponía firmar un 
Gobierno de partido cen elementos 
radicales exclusivemente. 
El señor Prieto que se hallaba 
también presente manifestó que él 
no podía creer esta noticia, pu-s 
un Gobierno ^isí sería una dictadu-
'a ya que no puede vivir un Go-
bierno con solo la confianza del 
Jtfe de Estado. 
P^r su parte Largo Caballero 
dijo: 
—Pues yo si lo creo. Si fuese 
una cosa racional lo dudaiía , pero 
siendo cerno es una cosa absurda 
lo creo. 
Ahora que esto sería lo mismo 
que sí se encargasen del poder on 
ce gitanos de las Peñuelas y por 
ello me negaría a dar posesión al 
nuevo ministro del Trabajo. 
Esta frase del señor Largo Ca-
ballero fuécomentadísima hasta tal 
punto que el interesado pidió poc 
después a los periodistas que la 
reflejaran exactamente pues tenía 
noticias de que ya se había trasto-
cado su sentido afirmando que c 
nunca daría posesión a un minis 
tro radical. 
Comentando las frases de Largo 
Caballero 
Madrid.—-Lis palabras pronun-
ciadas por el señor Largo Gaba-
Uero fueron comentadísimas. 
Muchos diputados socialistas de-
cían que la forma en que se lleva 
la tramitación de esta c isis cons-
tituye un verdadero golpe de Esta-
do. 
El diputado radical socialista 
señor Ballester, coincidía con los 
que hacían tan graves afirmacio-
nes y deíca qae, a su juicio, el jefe 
del Éstddo abriría nuevamente el 
proceso de la crisis enccirgando de 
nuevo al señor Lerroux l a f o r m ' -
ción de Gobierno. 
Vidartedech que todas las mi 
n o r ú s republicanas colaborarían 
con el señor Lerroux si éste, en 
ug r de dirigirse a las personas 
cuya colaboración considera nece-
s a r i s e hubiese dirigido a los par-
tidos a los que esas personas per-
tenecen. 
También se decía que la visita 
que el presidente de la República 
iba a hacer el señor Az ña obede 
cíi a esta manara d¿ ver h trami-
tación de la crisis. 
Oíros , en cambio, afirmabon qu»? 
la visi t j no teñí i e tro objeto que el 
de hacer ver al señor Alcalá Z .-
mora ia gravedad de' momento y 
de la posibilidid de enír tg tr el de-
creto de disolución de las Corles. 
Largo Caballero rectifica unas 
frases 
M d id.—Esta tarde el s e ñ o r 
L rgo Cabal ero se (Circó a los 
periodistas q je h cen inf rm ción 
en ci O ngreso y K s pidió que rtc-
lifiquen las ra nif .staciones que e 
e clnbuyen, pues han sido mal in-
í rp.eí das. 
—Ms importa hacer constir que 
yo d je que si se constituya un G >-
bie no y no se presenta a las Cor 
íes ba ta O-íubre, yo no ehre po-
ses'f n al ministro de Trab i >, pu- s 
ningún Gobi.rno puede vivir sin 
I s dos confi nzas, l i de las Cor-
les y la del po er raod .rador y 
aunque íeng i la de éste si i.o tiene 
Id de c quélL s p ra mí no es Go-
bierno. 
Y como los pèricdistas me dije-
r n que si s • constituye un Gobier-
no este ! odría gobern r aunque 
o se presentara t I s Cortes h í-
r Octubre, yo i ñ di: 
—Así podiicn gob rnar tam-
bién once git_nos de I s P iñaeUs 
y ahorj digo que t mbién pt drí n 
gobern-r • s í once v gos de loa 
!que her - • an sido recogidos 
Les p riodisl-s por su p r'e fr-
! m n que recogieron c^si I quigrá-
he imnte i s p j l b v s p enuncia-
d¿s est.̂  m fi -n% por el señor L r-
go C b l.'ero y de I i s cu 'Ies no, 
son más que un i versión meditada | 
las qu h ' pronunciado cst^ t i r d " . 
H -bl jndó con el sefi )r Gomá-/z | 
desmintió t mbién el sen n L-ifgró, 
C b:!iero que la m'norí i soci lista 
dijer% - I conocer el acuerda de b 
radic-il socisHst i de no colaborar 
en el Gobierno d ' l señor Lerroux, 
quy era inoportuno t 1 <;,cuerdo. 
—Fué todo lo contrario—ifir.nó 
el ministro dimisionirio de Tr-b -
j o . 
—Ac?so—fi dió—dos o tres di-
putados hiyan opinado así pero la 
min .ría socialista no. 
Reunión de la minor ía radie ;l 
socialista 
Madiid.—Por la m ñana a las 
dose se reunió l i minaría radical 
scciólisía. 
L i reunión fué breve. 
Al terminar dijo don Dominga 
B a r n é s q u ï n o s : h bí i adoptado 
acuerdo alguno. 
Añ dió que volverí in a reunirse 
por la tarde. 
Esta nueva reunión se atribuye 
i un nuevo requerimiento del se-
ñ j r Lerroux. 
La de Acción republicana 
Madrid.—También se reunió la mino-
ría de Acción republicana. 
Terminada la reunión el señor Vergara 
anunció que la minoría volverá a reunirse 
esta tarde. 
En esta nueva reunión el señor Azaña 
dará cuenta de la visita que ha de hacer 
ai Presidente de la República. 
Los ministros dimisionarios 
Madrid.—A las tres y cuarto se reunie-
ron en el Congreso todos los ministros 
dimisionarios menos el señor De los Ríos, 
Al salir de la reunión el señor Azaña, 
le preguntaron ios periodistas: 
—¿Obedece esta reunión a un nuevo 
requerimiento del señor Lerroux? 
—Hasta ahora no hemos recibido tal 
requerimiento. 
Como los periodistas observaran que 
los ministros socialistas habían abando-
nado la reunión antes de terminar ésta, 
preguntaron al señor ¿Izaña: 
—¿La salida de los socialistas significa 
discrepancia con los demás compañeros 
de gabinete? 
Azaña malhumorado contestó: 
—Cuando han salido es porque algo 
tendrán que hacer. 
¿Pero es—añadió—que también a es-
to le van ustedes a sacar punta? 
Nueva reunión de las minorías 
Madrid.—Poco después de las cuatro 
de la tarde quedaban reunidas todas las 
minorías gubernamentales excepción he-
cha de la socialista y la federal, 
Los radicales-socialistas vuelven 
de su acuerdo 
Madrid,—En la reunión de esta tarde 
los radicales socialistas acordaron colabo-
rar con el Gobierno Lerroux por 18 votos 
contra 14, 
Este acuerdo está condicionado a la 
aceptación por parte del nuevo Gobierno 
de aquellas bases que el señor Azaña 
presentó el comité nacional del partido. 
Los exministros del partido votaron 
contra la colaboración. 
También acordó la minoría que el 
nuevo Gobierno mantenga la Comisión 
de Responsabilidades tal como está aho-
ra. 
Acción republicana acuerda 
colaborar 
Madrid,—La minoría de Acción repu-
blicana acordó prestar colaboración al 
nuebo Gobierno. 
Este acuerdo 1« fué comunicado inme-
diatamente al señor Lerroux por el señor 
Ruíz Punes. 
El señor Azaña decía què creía que 
esta noche quedará terminada la crisis. 
La OR3A t a m b i é n colaborará 
Madrid. También acordó prestar su 
colaboración al señor Lerroux la ORGA. 
Este acuerdo le fué comunicado al jefe 
radical por el señor Gómez Paratcha. 
Feced visita a Lerroux 
Madrid.—A las seis de la tarde visiró al 
señor Lerroux el señor Feced. 
Madrid.—El señor Lerroux llegó a las 
ocho y media de la noche al domicilio 
del Presidente de la República. 
La entrevista del jefe del partido radi-
cal con el señor Alcalá Zamora duró 
cerca de una hora, 
Al salir don Alejandro dijo a los perio-
distas: 
—He dado cuenta al Presidente de 
la República del resultado de las labo-
riosas gestiones que he venido realizando 
para cumplir su deseo de formar un Go-
bierno a base del mayor número posible 
de representantes de los partidos de iz-
quierda. 
Conocido el resultado de las reunio-
nes, en las que varias minorías acorda-
ron prestarme su colaboración en deter-
minadas condiciones, yo he hecho mis 
consideraciones y presenté mi proyecto 
de Gobierno al Presidente de la Repúbli-
ca, pero sin precisar detalles. 
El Presidente de la República ha teni-
do la bondad de aprobar la lista y como 
falta el acoplamiento mañana volveré a 
presentar la lista definitiva. 
Lista del nuevo Gobierno 
Madrid.—Aún cuando hasta mañana 
no se facilitará la lista del nuevo Gobier-
no con carácter oficial, por conducto au-
torizado se ha sabido que el nuevo gabi-
nete quedará formado así salvo alguna 
posible variación de última hora: 
Presidencia y Guerra, Lerroux. 
Estado, Rico Abeiio. 
Gobernación, Martínez Barrios. 
Hacienda, Viñuales. 
Justicia.—Uno de la ORGfl no desig-
nado todavía. 
Trabajo. Botella Asensi. 
Marina, Rocha. 
Obras públicas, 5amper. 
Industria y Comercio, Guerra del Río. 
Agricultura, Feced. 
Instrucción, Domingo Barnés, 
Comunicaciones, Lluhí. 
Alfós cargos 
Madrid.—5e da como segura la si-
gniente lista de altos cargos: 
Subsecretaría de' la Presidencia, f̂ ey 
Mora, # 
Subsecretario de Gobernación, Torres 
Campañá, 
Subsecretaría de Guerra, Selles. 
Subsecretaría de Industria. Miembro, 
Dirección general de Seguridad, tenien 
te coronel Valdivia, 
Embajador de España en Méjico, Ro-
drigo Soriano. 
Embajador de España en París, Alba, 
Gobernadores 
Madrid,—También ss da como proba-
ble la siguiente lista de gobernadores ci-
viles: 
Guadalajara, Arrazola. 
Zamora, Pérez de Rozas, 
Burgos, Martín de Lorca, 
Huelva, Rodríguez de León, 
Córdoba, Hernández Mur. 
Logroño, Chacón. 
Alava. Fernando Blanco, 
Guipúzcoa. Eduardo Benzo. 
Valencia, Aguilera Arjona. 
También se cita para representante del 
Estado en la CAMPSA al redactor de «El 
Liberal» don César Jalón que es secre-
tario de la Asociación de la Prensa. 
Vm jales no acepta la cartera 
madrid,—El señor Viñuales no acepta 
la cartera de Hacienda. 
En su consecuencia le sustituirá, no en 
la cartera sino en la representación de la 
minoría de Acción Republicana en el Go-
bierno el señor Ruiz Funes. 
Pero parece ser que por indicación de 
Azaña se solicita para este la cartera de, 
Guerra y no se sabe si Lerroux estará 
dispuesto a acceder. 
Ultima impresión 
Madrid.—Cerramos esta información 
consignando que la lista del nuevo Go-
bierno que acabamos de transmitir no ha 
producido gran entusiasmo en los cen-
tros políticos y menos aún entre los radi • 
cales que se habían hecho ya el ánimo a 
ir solos a la formación de gabinete ante 
la negativa de las minorías republicanas. 
Según parece, el señor Lerroux tenía 
ya la lista completa del nuevo Gobierno 
y esta mañana se la presentó al Jefe del 
Estado, 
No se augura al nuevo Gobierno más 
de veinte días de vida, pues no cuenta 
con mayoría en la Cámara ni para poder 
aprobar una sola Ley, y menos aún por 
la dura oposición de que le hará objeto 
el partido socialista. 
Se comentaba que este Gobierno es 
igual que el anterior, con lasóla dife-
rencia de que en vez de los socialistas 
han entrado los radicales, lo cual supone 
para efectos de número de diputados una 
baja de veinte votos en la mayoría. 
Solo una explicación cabe dar a este 
Gobierno, y es que el señor Lerroux 
quiera ir a la disolución de las Cortes 
una vez leídos en la Cámara los nuevos 
presupuestos el día primero de Octubre 
y que los partidos republicanos estén re-
presentados en el gabinete Lerroux al solo 
objeto de controlar las nuevas elecciones. 
E L A C H U L A 
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Terminada la entrevist? Feced dijo a 
los periodistas que había cambiado im 
presiones con Lerroux sobre los acuerdos 
adoptados por la minoría radical-socia-
lista, 
Parece ser que en la entrevista el señor 
Feced aconsejó al señor Lerroux que 
fueran los señores Barnés y Domingo los 
representanies del partido radical en el 
nuevo Gobierno. 
Lerroux manifestó a Feceil que insistía 
en llevarle al gabinete cuya formación se 
le ha encomendado. 
Baeza Medina en casa de 
Lerroux 
Madrid.—Terminada la reunión de la 
minoría radical socialista el señor Baeza 
Medina visitó al jefe de los radicales. 
Le comunicó que su minoría ante la 
gravedad del momento y ya que el señor 
Lerroux se compromete a respetar la le-
gislación sociai y laica, le ofrece su cola-
boración. 
No hablaron de nombres pero si de 
carteras. So reservará a los radicales so-
cialistas las de Instrucción y Agricultura. 
La Esquerra 
Madrid.—También la Esquerra cola-
borará con Lerroux. 
Así se lo manifestó el señor Santaló. 
Un voto particular de Golarza 
Madrid,—61 señor Galarza leyó a los 
periodistas el voto particular presentado 
por él en la reunión de su minoría con-
tra la colaboración de ésta con el señor 
Lerroux, 
Se funda en que el nuevo Gobierno 
rompe la colaboración con los socialistas 
y no puede por menos de cambiar el 
rumbo ideológico de la República y esto 
hará que las izquierdas caigan en la des-
esperanza o se refugien en el socialismo 
favoreciendo así el incremento de las de-
rechas. 
Nuevas dificultades 
Madrid,—Esta tarde volvió el señor 
Azaña a Palacio, 
Después marchó al Congreso y se 
reunió con su minoria. 
Esta reunión dió origen a que se dije-
se que habían surgido nuevas dificultades 
para la formación de un Gobierno presi-
dido por Lerroux, 
Llegó a afirmarse que la juventud de 
Acción Republicana había anunciado su 
propósito de separarse del partido en ca. 
so de una colaboración con los radicales 
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larza subió con d señor Az^ña a 
la reunión c'e la minoría de Ac-
ción Republicana, donde debió 
dar cuenta de la decisión de los 
radicales socialistas, Azaña por 
otra parte mantuvo una conversa-
ción con el señor Viñuales acerca 
del ofrecimiento que el señor Le-
rroux le ha hecho de la cartera de 
Hacienda. 
Los comentarios por pasillos 
mientras tanto eran animadísimos. 
E l señor Galarza mantuvo una 
entrevista con el señor Casares y 
el señor Ramos con el señor Com-
panys Después de la reunión con 
Acción Republicana, en la que de-
bió recibir seguramente algunas 
instrucciones, el señor Galarza 
pasó a reunirse en el bufet del 
Congreso con algunos compañe-
ros radicales socialistas. Los radi-
cales socialistas disidentes con-
versaron mientras tanto con gran 
animación en los pasillos. Los se-
ñores Moreno Calvache y López 
Goicoechea comentaban airada-
mente la decisión de los radicales 
socialistas. Moreno Calvache de-
cía: Nuestro acuerdo de hoy ha 
revelado nuestra incapacidad po-
lítica y nuestra insensibilidad ante 
la situación dei país . 
Mientras tanto iban llegando los 
señores Gordón O.dax, Valera, 
Feccd y otros y en todos ellos se 
notaba gran consternación por el 
acuerdo de su minoría. Muchos 
aseguraban que Lerroux en vista 
del acuerdo de ios radicales so-
cialistas se atrevería a formar un 
Gobierno meramente con Acción 
Republicana, la ORGA, Botella 
Asensi y los elementos de su par-
tido. 
Azaña bajó a eso de las seis y 
cuarto a los pasillos y estuvo con-
versando con el señor Feced. Se 
acercaron otros varios diputados 
entre ellos López Goicoechea y el 
corro aumentó considerablemente 
en medio de gran expectación. El 
señor Azaña declaró que la mino-
ría de Acción Republicana había 
acordado colaborar con el Gobier-
no Lerroux exigiendo las siguien-
tes condiciones: respeto para la 
Constitución, para las leyes vota-
das por este Parlamento y para la 
política seguida en el Ministerio 
de la Guerra. 
Continuarán las gestiones 
Apesar de este acuerdo todavía 
continuarán las gestiones. Çree el 
señor Azaña que en esta crisis no 
se debía buscar personalidades in-
dividuales sino calaboración de 
partidos. 
El señor López Goicoechea dió 
cuenta al señor Azaña del resulta-
do obtenido en la votación de la mi-
noría radical socialisía. El señor 
Lerroux—decía el diputado radical 
socialista - debe haberse acostado. 
—¿Por qué?—preguntó Azaña. 
—Porque no es para menos el 
susto que ha recibido. Hay que ver 
lo que es recibir el encargo de for-
mar un Gobierno de concentración 
republicana y encontrarse con que 
un partido republicano se niega a 
colaborar en ese Gobierno. E l se-
ñor Azaña oyó estas manifestacio-
nes guardando un profundo silen-
cio si bien se notaba en su sem-
blante síntomas de preocupación. 
Se acercó al g'upo el s( ñor Muñoz, 
radical socialista, que saludó al 
presidente diciendo: señor p-esi-
denfe, la situación se complica. E l 
señor Azaña respondió: Es vcrd¿d, 
el momento es grave. • 
También hablaba el señor Azaña ! 
Crónicos da U n d 
AYEIR 
Aprovechmdo los días de des-j labras de principios casi del siglo 
canso que el Señor me concedía",1XIX, son aprovechables en nues-
dediqué varias horas a la lectura 
ya que ruando comieozm las 
reas má* continuas del curso, ape-|y sin embargo 
de que en la conversación que él nes sí queda tiempo por mucho que j 
mantuvo esta mañana con Lerroux URa ]0 desee y la «tentación» sei 
le había preguntado si entraba en 
sus propósitos la colaboración de 
la Esquerra y de la ORGA. E l se-
ñor Lerroux le había contestado 
rotundamente que sí y el señor 
Azaña se había declarado satisfe-
cho de ello. Sin embargo decía el 
señor Azaña, hasta ahora, que yo 
sepa, no se ha hecho ningún ofre-
cimiento ni a la ORGA ni a la Es-
querra. Veremos lo que acuerda la 
ORGA en la reunión que está cele-
brando en estos momentos. 
Detalles de la reunión 
Sa conocen algunos detalles de 
la reunión de la minoría radical so-
cialista. Hubo en primer lugar una 
discusión en torno a la colabora-
ción en el Gobierno del se ñor Le-
rroux y el señor Gordón O.'dcJX, 
como presidente del comité ej icu-
tivo del partido, fué comisionado 
para que hiciera al j¿f¿ radical es-
tas tres preguntas: Si el Gobierno 
iba a tener matiz izquierdista; si 
iban a figurar en él personalidades j 
o políticos independientes; número ^ 
presente en forma de tanto libro 
bueno y harmoso como se publica, 
para leer lo más necesario c im-
prescindible. 
Uno de los libros que he 
reado úrtimam?nte tiene por autor 
al notable escritor monseñor Rean-
nar, rector honorario de las Facul-
tades Cató' icas de Lille, que tanto 
libro verdaderamente magnífico ha 
producido. Se titula «La fe y sus 
victorias», son dos tomos que con-
tinúan su anterior obra «La duda 
y sus víctimas». Huelga añadir que 
la segunda parte o sea la que se 
refiere a la f? y a sus victo'ias es 
harto más consoladora que la p r i -
mera; ambas están magníficamente 
escritas en francés. 
En el primer tomo de «La Fe y 
sus victorias» desfilan tres figuras 
a cual más interesantes: la una 
«Le Comte Shonvabff» t'uai por 
de carteras que iban a dárseles a1 protagonista a un ruso; la tercera 
los_ radicales socialistas. También |g un fPancé; «Le genèral La M o r i -
i fichardo en cuya batalla murió cual 
se le comisionó 
rrogara acerca 
bierno. 
El señor Lerroux coníesíó que ofrenda pura y santa tanta juven-
el Gobierno tendría el matiz iz- íud que se había enrolado en el 
quierdísta propio del partido radi- regimiento de los zuavos pontifi-
cal Que en efecto había ofrecido' o defendían la causa del 
carteras a Sánchez Roman, don Jo j ^ ^ ~ , „ R T A 
sé Ortega Gasset y que ai partido i santo Pontífice Pío X I . La segunda 
radical socialista le ofrecía las car- de esas figuras nos interesa a nos-
teras de Instrucción y Agricultura, 'o í ros los españole^, pues se trata 
Preguntado sobre el ofrecimiento he- '¿2 Donoso Cortés. Sz estudia a 
cho a los socialistas en la visita de ^ h b Ian. 
Besteiro, el stnor Lerroux, contestó " c » 1 * #t . ' 
que esta visita la había hecho p o r ^ s geniales i.ummaron al mun-
ia amistad que le une al señro Bes-, do de su época detenida y canño-
teíro y por deferencia hacia el pre-
sidente de la Cámara, pero que no 
había hecho ningún ofrecimiento 
a los socialistas. 
^ A l volver el señor Gordón O:-
dax, la minoría entabló viva discu-
sión exponiendo su j^pinión con-
traria a la colaboración el señor 
Galarza y defendiéndola los seño-
res Gordón Ordax y López Goi-
coechea. Llegóse a la votación y 
por 13 votos contra 12 la minoría 
acordó oponerse a la colaboración 
en el Gobierno Lerroux. A conti-
nuación se discutió, también acalo-
radamente sobre quien habia de 
llevar esta contestación al señor 
Lerroux. Gordón Ordax se negó a 
hacerlo por estimar el acuerdo 
adoptado ridículo y por fin se 
acorpó que fuese Baeza Medina 
quien la llevaría no sin entes apro 
bar un voto de censura contra el 
señor Grdón Ordax. 
A l terminar esta accidentadísima 
reunión de la min'-ría, el señor G. 
Ordax aseguró que en el próximo 
Congreso del partido que se cele-
brará este mismo mes, se adopta-
rán graves medidas contra los di-
putados que llevan al partido por 
caminos equivocados. 
sámente. El autor lo presenta a su 
público, como hombre público, co-
mo escritor, periodista, polemista y 
como cristiano, insistiendo en los 
caracíares de su conversión que al 
decir del propio D moso Cor tés , en 
carta suya ñl conde de Montatenr 
ber(: «se debió primeramente a la 
misericordia divina, y luego al es-
tudio profundo de las revoluciones. 
Las revoluciones son los faros de 
la Providencia y de la historia. 
Confirman en la fe, haciendo su 
luz más resplandeciente». 
Y como lo que Donoso Cortés 
escribió en su tiempo, parece to 
talmente escrito para hoy y llama 
poderosamente la atención la cla-
ridad meridiana con que nuestro 
gran polemista católico veía lo que 
más tarde, andando los años, ha 
sucedido he querido en este artí-
culo hablar de ello para que mu-
chos que no habrán tal vez leído a 
Donoso Cortés, entren en ganas 
de conocerle más de cerca y para 
que se vea de qué manera sus pa-
inuuuiiiiiniiiiiiiinuuuiiiiiiiiiiiiiiiiitin^ 
tros días; poco más o menos hace 
.'unos cien años que se escribieron 
!y sin embargo son reflejo exacto 
Ide lo que ha acontecido y que él 
no profetizó porque no era profeta, 
pero que adivinó estudiando las 
causas de la descomposición mun-
dial que se agudizaba y que si no 
se atajaba había de traer al mundo 
sabo- lo Que en la actualidad estamos 
padeciendo. 
Por ejemplo, en 1812 en presen-
cia de los pronunciamianfos, de los 
desmanes de la demagogia que te-
nían a España envuelta en un cír-
culo de fuego exclamaba Donoso 
Cortés en El Ateneo, revolviéndose 
airado contra la raza de demago-
gos que renace sin cesar y que no 
sabiendo dar al pueblo ni pan ni 
libertad solo sabe arrebatarle su 
Dios y su fe: «¿Con qué esperan 
llenar ese vacío inmenso? ¿Con la 
razón human?? Pues bien, la razón 
humana sucumbirá si la fe no la 
sostiene; se perderá indefectible-
mente si la divinidad no le tiende 
una mano». 
Ante el ateísmo soda', ante el 
ateísmo legal dice el publicista in-
digne: «Sí, este partido es ateo, pues 
aunque los individuos que lo inte-
gran adoran a Dios en el interior 
de sus familias, el partido es ateo 
si no proclama a Dios en sus le-
yes, como sus miembros lo procla-
man en el hogar doméstico. Y ¿pa-
ra qué proclamar el nombre de 
Dios en la teoría si prácticamente 
se le niega un lugar a su culto? 
¿Sabe acaso respetar a Dios este 
partido que despoja nuestros tem-
plos de sus riquezas? ¿Ignora aca-
so que a los ojos del pueblo el 
culto, la religión, sus ministros son 
una sola y misma cosa y que n in-
gún Gobierno ha podido j amás im ' 
punemente pasar por encima de 
las opiniones populares>? 
¿No es verdad que esto parece 
escrito para muchos que hoy toda-
vía dicen que son católicos y sin 
embargo, despojan o dejan despo-
jar ruestros templos, incendiarlos, 
perseguirá la Iglesia, atacar las 
Congregaciones religiosas y en 
suma pasar por encima de la opi-
nión y sentimiento de millones de 
españoles que sen católicos? 
Escuchamos ahora estas hermo-
sas y enérgicas palabras que le 
arranca nuevos c í m e n e s de la dé-
me gcgte momentáneamente triun-
fente en Roma y que fueron para 
él, tan amante de la libertad, enga-
ñado, alucinado durante algún 
tiempo como muchos creyendo en-
contrar esa libertad donde no exis-
te jamás, que fueron, repito, el fiat 
lux que le hizo ver que toda la luz 
estaba de un lado, del de la Igle-
sia y d t l otro todas las tiniebb.s... 
«La libertad revolucionaria prome-
tí ; la libertó d católica da, esta con-
duce a las sociedades a la civüiza-
ciór, aquélla a la barbarie. La Ü-
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bertad revolucionaria es 1.3 nega' 
cíón del todo; del Gobierno en el 
orden político; de la familia en el 
orden doméstico; de la propiedad 
en el orden económico; de Dios en 
el o^den religioso; del bien en el 
orden moral. Enemiga irreconci-
liable del género humano, con el 
que ha trabado.la más grande lu-
cha que los hombres Inyan visto 
jamás, no acabará sino al final de 
tiempos...» 
Llegaron ios días t istísimos del 
calvario de Pío IX, Donoso Cortés 
que era diputado exclamaba en la 
Cámara españala con aquella san-
ta energía y audacia que le carac-
terizaban: «¿No sabéis que en esta 
hora la libertad ha muerto? ¿No 
habéis asistido como yo a su do-
lorosa pasión? No la habéis visto 
perseguida, burlada, pérfidamznte 
golpeada por todos los demago-
gos del mundo?... Señares , estas 
palabras estremecen, pero fuerza 
es pronunciarlas porque son una 
verdad: la libertad ha muerto. No 
resucitará por cierto ni al tercer 
día, ni al tercer aña , ni quizá al 
tercer siglo. Y a q i í señores Ies 
ruego que escuchen mis palabras 
porque lo que voy a decir se reali 
zará a la letra en un porvenir que 
ignoro pero que no puede estar 
lejos. El mundo camina a grandes 
pasos a la constitución del despo-
tismo más gigintesco y destructor 
que los hombres hayan visto j í -
más. He aquí a donde van el m u i -
do y la civilización>. 
Desgraciadamente asistimos a la 
realidad de lo que entonces se 
dijo en la misma Cámara, en don 
de hoy se legisla en contra de los 
sentimientos religiosos del país y 
se declara ateo un Estado que te-
nía como su mayor grandeza el 
llamarse y ser católico. 
Podríamos seguir entresacando 
mucho más. Pero el espacio se aca-
ba. Antes de separarnos de esta 
gran figura, gloria del catolicismo 
español anotemos estas palabras 
que todos vemos confirmadas con 
los hechos. No hay, señoras, sino 
dos represiones posibles: la inte-
rior y la exterior; la religiosa y la 
política. Son de tal naturalez i que 
cuando el «termómetro religioso» 
se eleva, el termó-neíro de la re-
presión política b^ja y recíproca-
mente cuando aqué^ baj i el de la 
represión política sube. Es una ley 
de la humanidad, una ley de la 
historia». 
Donoso Cortés murió c o m o 
mueren los cristianos, como mu -
ren los valientes camp-on?s de la 
U, como mueren los que han hecho 
de su vida un apostolado y han 
sabido (j?rcer la caridad a manos 
Itenas: con z\ Grucif jo en las ma-
nos, entregado del todo a Dios. 
Merece la p?h i que nosotros los 
católicos españ )les sepamos un 
poco m j ) - l o que fueron, lo qu? 
tochat-on y como combt tie on por 
Criito y su Iglesia aquellos quej 
nos precedieron en la vida y tales 
ejemplos y enseñanzas nos legaron. 
María de Echarri 
.ana y la paz ^ 
Europa 
Todo es actualmente coi%l6 
en los asuntos entre naciones.^ 
íioñzontes no se aciaran a p?SiJ 
de tantas Conf erencias celebra^ 
en Londres; en Ginebra, enU^ 
ya y en otros distintos sitios. ^ 
se entienden los delegados y 
máticos y alguien ha pens 
un arbitro que pudiera inttatr 
salir del estado casi caótico 
/ _.&v.^a ua pensado ^ 
un arbitro que pudiera iniluir 
e encuentra Europa. 
U n ilustre escritor londinense 
Mr. Sisley Huddlc .̂on, ha 
„_ j ~ — -cado un artículo en el c W , 
se ha reproducido en las cc 
de muchos periódicos, en e' 
indica, que solamente EspañaDup 
de ser el medio afortunado 11 
llegar a una inteligencia eníre ic 
pueblos del Antiguo Continente 
Conviene recoger cuanto ha di 
cho ese excelente escritor Í D ^ 
respecto de España y que ie ̂  
servido de fundamento pan exw. 
ner su magnífica idea. 
Dice que España ha sido elpuj. 
ble más generoso del mundo, COEJ 
lo demuestran muchos hechos del 
pasado. E'la se sacrificó porexten 
der la civilización a muchos paise, 
que se hallaban en pleno salvas 
mo, contribuyendo como ninguna 
otra nación a preparar el progreso 
humano en el que han colaborad 
con fruto los pueblos occidentes 
europeos. Cita lo ocurrido en ¡a 
R conquista ibérica, en sus gestas 
de Amé-ica y Oceaníj, en el 
decisivo que desempeñó central',! 
ambiciones de B)n3p3rt.;y tú 
renuncia y abaegación que siá 
cuando se deip-endieron de la o, 
roña hispana, un g^an número í; 
las hoy florecientes República 
americanas. Es decir que EspsSi 
ha trabajado, no para ella sinocos 
un altruismo sin pa-, po? fe ota 
de la civilización europca, 
Ei a.'ficu'i .ta vé en ello que nací 
sino España, nicíón dond¿ h 
verdadera p'éyide de espírituse 
vadísimo-, es la llamada a pon» 
fin al «maremàgnum» de asu* 
en los que no se entienden anos; 
quieren entender los que esisteô  
los Conferencias internación^ 
D.ce, entre otras cosas H * 
ton que «no se debe olvidar 
por los ingeses los lazos ^ 
España la unen a los Estaos 
Sudamérica, pues se trata * 
potencia, a la que se letojg 
d o y a e l m o m e n í ^ d e s u . J 
personal, por el nob. ^ 
su historia, y por ¡o ^ 
prestar grande servia 
mantenimiento del equilibno 
peo». 
con respecto a E«pan-. ^ ^ 
comenta también que ^ ^ 
precisament'', 'a "W0 ^ 
porque se reconoce el ^ 
de esa nación, q ^ su e it i 
una de las crisis m ^ " 5 
Vida- A. Noc-bal Cra"' 
¿Una taza de chocolate 
W m O * À\lROMA\TllCO 
IDE G U S T O DlElLlIClIOSOt 
Prepárela con una de las 4 calidades de 
Chocolates Muñoz ^ 
1'25 - T50 - T75 y 2 pesetas tableta de 350 9 ^ ° ' 
f30 li. 
